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1 Cette opération de diagnostic archéologique fait suite à un projet de création de parking
souterrain et de réaménagement de la place Mauvard à Périgueux (localisation n° 9). Elle
s’est déroulée du 20 au 31 août 2007.
2 Le  cahier  des  charges  prévoyait  la  reconnaissance  de  l’emplacement  et  de  l’état  de
conservation des vestiges du bâti médiéval et moderne ainsi que la mise en évidence
éventuelle de remblais anciens situés entre –2 m et –4 m de profondeur, tels qu’ils avaient
été repérés par l’étude géotechnique.
3 Trois zones distinctes sont à considérer :
4 ·    la pointe nord-ouest de la place (Tr7 et 8) : ce secteur, situé en surplomb de quelques
mètres par rapport au reste de la place a pu être exploré jusqu’à la cote de –3 m par
rapport  au  sol  actuel  sans  qu’aucun  vestige  ancien  ne  soit  apparu  (remblais
contemporains) ;
5 ·    la partie médiane de la place (Tr3 à 6). Cette partie a livré plusieurs murs modernes ou
médiévaux mais surtout une occupation du XIe s. qui semble assez bien structurée avec
des silos et des structures excavées. Ces vestiges apparaissent entre 0,50 m et 1,50 m de
profondeur (entre 86,20 m NGF et 87 m NGF). Leur épaisseur varie entre 0,30 m et 0,80 m.
Les  tranchées 3  et 4  ont  fourni  du  mobilier  gallo-romain du Haut-Empire  au  sein  de
couches qui semblent combler une dépression (la vision en plan est insuffisante pour en
être absolument sûr) ;
6 ·    la  partie  sud-est  de  la  place  (Tr1  et 2).  Jusqu’à  la  cote  de –2 m,  les  vestiges  sont
contemporains, modernes ou de la fin du Moyen Âge.
7 Le bâti subsistant consiste essentiellement en murs de caves, fosses septiques et puits.
Plus bas, (-2,50 m environ), sur une épaisseur de 0,80 m à 1,50 m se trouve une ou deux
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couches  colluvionnées  contenant  de  très  rares  traces  de  mobilier  gallo-romain
(essentiellement de petits fragments d’imbriceset de tegulae). 
8  (Fig. n°1 : Carte de localisation n° 9) , (Fig. n°2 : Chaussée moderne située sous le sol de la




Fig. n°1 : Carte de localisation n° 9
(2007)
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Fig. n°2 : Chaussée moderne située sous le sol de la place
INRAP (2007)
 
Fig. n°3 : Silo médiéval (Xe s.-XIe s.)
INRAP (2007)
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Index chronologique : Empire romain, ép. contemporaine, Moyen Âge*, Temps Modernes
Thèmes : cave, égout, fosse, mur, occupation du sol, puits, remblai, silo
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